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Az egri szép napok.
Történeti színmű, 3 felvonásban dalokkal. Irta Tóth Kálmán. — Zenéjét szerzetté Állaga Géza,
(Rendező: Egytid)
SZÍNHÁZ.DPRSCZENI
S z e m é l y z e t :
Dobó István, E gervár parancsnoka — Zöldy. ! Mátyás gazda, kovácsmester — — Bajor,
Dobó Katicza, leánya — — — Szakái Rózsa. Gergely gazda, asztalos — — —  Nagy.
Homonnai uram , Katicza nagybátya — —- Dózsa. Márton gazda, ács — — Hegedűs.
Balassa Bálint, lantos — — Temesváry. II Sebestyén, Homonnai fegyvernöke — Boránd.
Hegedűs István, várhadnagy — — Mustó. I Magyar követ — —■ — -— Marosi.
Ali, renegát — — — — Balla. | Török követ — — — — Rózsási B.
Gyalus gazda — — — — Chován. II Kádas — — — —  Bartha.
Gyalusné, káplár Katicza csapatjában — Berényi Ilka. I Qr ™ — _ * *
Lörincz, hallás —  — — Horváth í 2 ^ jcsapatbeli Szentkút!.
Szilvásiné -* — — — Völgyi Berta —  Sándort,
Marosi gazda — —  — —  Vidor. Fegyveresek. Baltások Hegedűs csapatja. Nép. Törökök.
Történik az egri várban.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 órától déli 12 óráig, délután 3 órától 5 óráig, este a pénztárnál.
SSelfJÚI í^iSas Alsó és közép páhoiy frt. 50 kr Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr. 
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék 6 0  kr. Földszinti bemenet 50 kr. Karzat
30kr. Deákjegy # 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 6 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debreczen 1$72 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
